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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk kandang 
dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea maysL. 
Var. saccharata Sturt). Penelitian ini dilaksanakan di lahan persawahan Desa 
Menjobo Kec. Mejobo, Kab.Kudus dengan ketinggian tempat 9 meter diatas 
permukaan laut, dengan jenis tanah Alluvial, pH tanah 6,5. Penelitian dimulai 
pada tanggal 4 Oktober 2016 sampai 23 Desember 2016. 
 
Penelitian faktorial dengan rancangan dasar Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL), terdapat dua  faktor perlakuan, Jenis Pupuk Kandang (P) sebagai 
factor perama terdiri dari  3 aras yaitu pupuk kandang kambing (P1), pupuk 
kandang ayam (P2) dan pupuk kandang sapi (P3) kemudian  jarak tanam (J) 
sebagai factor kedua yaitu jarak tanaman (70x20) cm (J1), (70x30) cm (J2) 
dan (70x40) cm (J3), setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali dalam blok. 
 
Hasil penelitian menunjukkan jenis pupuk kandang berpengaruh pada 
pertumbuhan jagung manis, yaitu tinggi tanaman pada umur 4 dan 6 mst, 
bobot brangkasan segar, bobot brangkasan kering dan kadar khlorophil, tetapi 
tidak berpengaruh pada parameter hasil. Sedangkan perlakuan jarak tanam 
berpengaruh pada parameter pertumbuhan dan hasil yaitu pada tinggi 
tanaman umur 4 dan 6 MST , bobot segar dan kering brangkasan, kadar 
klorophil, jumlah baris biji per tonggol dan kadar gula. Terdapat interaksi 
antar kedua perlakuan pada parameter tinggi tanaman umur 4 dan 6 MST. 
 









 The experiment purpose was to determine the effect of kind of manurs 
and plant spacing on growth and yield of sweet corn (Zea maysL. Var. saccharata 




  January 2017 in 
Mejobo village (9 m above the sea), Mejobo Sub-District, Kudus District. 
 Factorial experimental design based on a randomized complete block 
design (RCBD) consisting of two factors, there were kind of manurs (P) with 3 
levels: P1 (goat manur), P2 (cickens manur), P3 (caw manur) and plant spacing 
(J) with 3 levels: J1 (70x20) cm, J2 (70x20) cm and J3 (70x20) cm with K0 as 
control and each treatment combination was repeated at 3 times as block.   
 The results showed that manurs kind were   giving significantly effect on 
growth of sweet corn there were plant length at 4 an 6 wap, leaves number at 4 
wap,straw  fresh and dry weight and chlorophyll concentration, but there were 
not significantly at yield.  Meanwhile plant spacing treatment were significantly 
effect on growth and yield of sweet corn there were plant length at 4 and 6 wap, 
straw fresh and dry weight and chlorophyll concentration, and giving 
significantly effect seed rows per ear number and glucose concentration. While 
the interaction between the two treatments were significantly effect on plant 
length at 4 an 6 wap. 
Keywords: manur kinds, plant spacing, sweet corn. 
 
  
